




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1830 1844 1861 1868 1914 - Actualitat
    L'EDIFICI EXISTENT; TIMELINE
ESTAT ACTUAL I ANÀLISIS
ALDRIC RODRÍGUEZ IBORRA
REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA
LIT&PHIL SOCIETY
                         A NEWCASTLE UPON TYNE
PFC - ETSAV - Gener de 2015
Sense escala EA01
